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lowerthefan e苗ciency and the fan noise are．Althoughthe月uid dynamic characteristics ofthe  
COunter－rOtatingfanaresuperiol－tOthoseofthetwo－StagerOtOrfan，thecounterrOtatingfancan’t  
berecommendedyetbecauseitgeneratesfrommuchmorenoisethanthelatter．  





















2．お も な記号  
α。：音速 m／s  
βF：前段動翼枚数  
















生すると述べている．   
Fujiiらは自由空間内に設置したダクトなし3枚羽  
根の二重反転式フアンを用いて2個の動翼の回転数が  
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C：翼弦長Ⅰ川11，nl   
β〟二動翼直径111，nlIⅥ  
f：周波数 kHz，11z  
〃：圧力ヘッド mnュAq  
点：整数  
付∴比騒音レベル dI］  
⊥：軸動力 kllTまたは動翼間の師離 nl，111nl  
〃～：ロブ数   
九㌦：ロブ数肌の先端マッハ数   
ノけ孟：臨界先端マッハ数  
7′J：高調波の次数  
〃二L可転数 rpIll，rPS  
Pr：送風機全圧 Pa  
¢：送風機流量 n13／s，1113／nliIl  
斤：半径方向の距離111，Illnl  




H∴絶対速度の円周方向成分11つ／s   
















（；11）前段動翼  （；12）後段動翼  
（a）二重反転式軸流送風機（CR99フアン）  
（b1）前段動翼  （t）2）後段動翼   
（t））二段方式軸流送風機（’1、S99フアン）  
図2 供試羽根車   図1実験装置の概要  
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表1動翼諸元（9枚羽根）  
Tlp  Hean  Hub   
Radlus 一口皿   300  227  115   
Stagger a一喝1e   600  530  42．う○   
BladeiT11e亡 angle  67．50  60．50  500   
Blade ou［1e亡 angle  56．う○  49．50  390   
Chordlength 血m  86  96．5  76．3   
Pltch mm   209．ん  158．6  80．3   
Solidl亡y   0．41  0．61  0．95  
）0  0．1  0．2   0．3   0．4   0．5  
Flow coefficien［，¢  






ことがわかる．   





















ば±3ロであり，流れは比較的翼に沿って流れている．   
4・1・3 動翼間の岸巨離が流体力学的特性に及ぼす影  
一  Suppo亡1ng s［and  
（a）対称支持（SS）  （b）非方称支持（AS）  















4・1空力特性   
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圧力損失が増加するためである．   
































0．25    0．5    0．75    1．O  
Radialdls亡ance，R／Ro  





































































































































0   0・25  0．5   0．75 1．O  
Radlaldis亡ance，R／R。  
（b）後段動翼下流側  
図5 動翼周りの流動様相（CR99フアン）  
0   0．1  0．2   0．3   0．4   0．5  
Flov coeffi⊂1eTl亡，¢  
図6 二重反転式と二段方式の特性曲線の差異  
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式軸流送風機の騒音は後段動翼に支配されており，  
CR99フアンはTS99フアンより騒音が高いことが  
推測される．   






















































































































































0    0，25   0．5   0．75   1．O  
Radialdls亡ance，R／Ro  
図7 入口相対速度の送風機による差異  
0．1 2 3 4 6 81  2 3 4 6 810  20  
一丁eqU帥⊂y，f kHz  
CR99一丁an  

































































































































5l】L（L）  SI，L（A）  Support  ○  ●  Syロetri⊂  △  ▲  AsyⅡne亡Ti⊂  
▼0     0．1    0．2    0．3    0，4  
TIDIJ⊂Oeffl⊂ieTl亡，¢   
図8 支持形態が騒音の流量特性に及ぼす影響  
0・1 2 34 681 2 34 6810 20  
アrequency，f kHz  
図9 騒音のスペクトル分布の支持形態による差異   
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†もa】（－pOlnt   

































































































RefeTe⊂e Se亡tlon  
0．5  1．5  0．1 2 3 4 6 81  2 〕ム 6 810  ZO  
FrequeTICy，f kHz  
図10 騒音のスペクトル密度分布の流量による差異  
1．O  
Axialdlstance，Z m   
図11離散周波数騒音の軸方向減衰特性   
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源としては双極子形であることがわかった（図省略）．   






れるためである．   















反転式が二段方式に比べて不利であるといえる．   


















































SッⅦmetric suppoTt  
Tbaっく－pOin亡  
〕  0．1 0．2  0．3  0．4  0．5  0．6  0．7  
Distan⊂e be亡Ween tVO・TOtOrS，1／DR   


































































































S‡】1（L）  SI）L（A）  Fan  ○  ●  CR99  △  ▲  TS99  
0．1 2 つ 4 6 81  2 3 4 6 810  20  
Frequ巳n⊂y，f kHz   
図13 TS99ファンのスペクトル密度分布  
〉  0．1   0．2    0．3    0．4  
Tlov coeffl⊂ien亡，○  
図14 全帯域騒音の送風機による差異   
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Ks（L）  Ks（A）  FaTl  ○  ●  CR99  △  ▲  TS99  Ks（1）  Ⅹs（A）  Su9pOてt  ○  ●  Sァ皿eこric  △  ▲  AsブⅦ皿etてic  
エリo  o．1   0．2   0．3    0．4  
Tlov coefficierl亡，㊥  




























0  0．1   0．2   0．3   0．4  
Flov亡0巳fflclen亡，¢  
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